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 ABSTRAK  
 
Ira Novelia, 1520812006, Program Magister Sosiologi Unand, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Judul Tesis :  Upaya Tim Akreditasi 
Sekolah Dalam Meningkatkan Akreditasi Sekolah (Studi : SMP Negeri di Kota 
Padang). Pembimbing I Dr, Azwar M.Si dan Pembimbing II Dr. Elfitra M,Si 
 
 
Akreditasi adalah pengakuan dan penilaian dari pihak yang berwenang atas 
kualitas pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Pengakuan atau penilaian ini 
untuk memberi jaminan kepada masyarakat bahwa lembaga tersebut layak dan 
menjadi acuan utama untuk terjadinya proses belajar, sehingga outputnyapun 
dijamin dan bisa digunakan oleh masyarakat pengguna lulusan lembaga 
pendidikan itu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya tim 
akreditasi sekolah dalam meningkatkan akreditasi sekolah. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan hermeneutika ganda yang tak lain adalah subtype riset 
kualitatif dari Giddens dengan tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini 
menemukan bahwa ada beberapa upaya yang sama dilakukan tim akreditasi 
sekolah baik di SMP Negeri 9 Padang dan SMP Negeri 36. Adapun upaya pihak 
sekolah dalam meningkatkan akreditasi sekolah terbagi atas 2 yaitu upaya saat 
persiapan dan pengisian instrumen akreditasi antara lain: mengisi instrumen 
akreditasi dan Instrumen Pengumpulan Data dan  Informasi Pendukung (IPDIP) 
Akreditasi, mempersiapkan semua dokumen-dokumen akreditasi dan Instrumen 
Pengumpulan Data Dan Informasi Pendukung (IPDIP) Akreditasi, meluangkan 
waktu sebelum pulang maupun hari libur untuk mempersiapkan dokumen-
dokumen akreditasi sekolah. Dan upaya  saat proses  visitasi aseseor antara lain : 
melengkapi sarana dan prasarana sekolah, menunjuk guru yang lebih profesional 
dalam PBM untuk dinilai asesor akreditasi, mendekorasi ruangan penilaian 
akreditasi, mengundang komite sekolah pada hari penilaian akreditasi sekolah. 
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 ABSTRACT 
 
 
Ira Novelia, 1520812006, Unand Master of Sociology Program, Faculty of Social 
and Political Science of Andalas University. Thesis title: Effort of school 
accreditation team in improving School accreditation (Study: State junior high 
School in Padang).  Mentor I Dr, Azwar M.Si and mentor II Dr. Elfitra M, Si 
 
Accreditation is the recognition and judgment of the competent authority on the 
quality of education at the institu    tion. This recognition or assessment to give 
assurance to the community that the institution is worthy and become the main 
reference for the learning process, so that the outputand is guaranteed and can be 
used by the community of graduates of the educational institution. The purpose of 
this study is to know the efforts of the school accreditation team to improve school 
accreditation. The study uses a double hermeneutics approach which is not 
another qualitative research subtype of Giddens with this type of research being 
descriptive. This study found that there were several similar efforts to do the 
school accreditation team both at SMP Negeri 9 Padang and SMP Negeri 36. The 
efforts of the school to improve the school accreditation is divided into 2, namely 
efforts during preparation and replenishment of accreditation instruments, among 
others: to fill accreditation instruments and Data collection instruments and 
supporting information (IPDIP) accreditation, preparing all accreditation 
documents and DATA collection instruments and supporting information (IPDIP) 
accreditation, completing the documents/data of school accreditation, taking time 
before home and holidays School accreditation documents. And efforts during the 
visitation Aseseor process include: complementing the facilities and infrastructure 
of the school, appoint a more professional teacher in PBM to be assessed 
accreditation assessment, decorate the room accreditation evaluation, invite 
school committees on the Day of School accreditation assessment. 
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